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Suomettarelaiset konstailevat. »Viipuri»-lehti ehdoit- 
taa juhlittavaksi M inna Canthille, naisten asianajajalle. Ei 
muista, että heikäläiset kalvoivat kuin luuta M innaa aika­
naan karahteeraten häntä »Kuopiolaiseksi mätäneväksi 
toukaksi».
»H iljaa» kehutaan. Samainen »Viipuri»-lehti karah- 
teerasi häntä sosialidemokratein »täkäläiseksi pääyllyttäjäksi ■ 
ja tekaisi rum an hätävalheen. Nyt taasen sanoo »Talon­
pojan lehti:»
»— Hurja ( Hilja) Pärssinen veti n u o ttaan sa  V iipurin 
Läänin L äntisen V aalipiirin  vesillä uu tte ras ti ja haukkui m aalais­
liittoa niin paljon  kuin ennätti. Ja  m aalaisliitto  jäi ilm an ed u sta ­
jaa  länsipiirissä.
M aalaisliitto laiset! Pankaa tämä mieleenne ja niin syvästi 
että  vielä kerran  n äy tä tte  tuollaisille  k an san o p etta jille , keitä vas­
taan  he  nousevat. T ässä  m aassa  täytyy m eillä olla enem m än 
sananvaltaa  kuin tuollaisilla  räyhääjillä.
M örkö.»
Täm ä on melkein yhtä ylistävää kuin Aleksandran 
sana, joka kuuluu: H. P. »kylläkin suurisuinen», —
M itä Tampereella päätettiin ammattijärjestön perusta­
vassa kokouksessa. Se on kylläkin tärkeä. Palaam m e 
asiaan toiste. Katseet siis tuon kokouksen m enoon. Seu­
ratkaamm e puoluelehtien kertom uksia siitä.
Akka.
Palkolliskysymyksestä.
H elsing issä  pidetyn palvelijain yleisen  kokouksen jo h d o sta  
kirjoitti H elsing in  E m äntäliiton  sih teeri H u fvudstadsb lad . n:o 70 
jonkunla isen  selityksen jo ssa  hän ko ittaen  p estä  em äntäliiton  p u h ­
taaksi vuosipalveluskysym yksestä. A llekirjo ittanut lähetti sam aan  
leh teen  sih teerille  vastauksen , jo ta lehden  to im itus ei ku itenkaan 
pa ina ttann t, pelkäsi kai, e ttä  pian suurin  o sa  em äntiäk in  tu n n u s­
taa  palvelijain  pyrkim ykset o ikeutetuiksi ja yhtyvät vaatim aan 
palkollislain  sääd än n ö n  kum oam ista.
»Sihteeri» k irjo ittaa  että  em äntäliitto  ei m uka ole koskaan 
p äättän y t m itään  niin epä-inhim illistä  kuin on pakkokeinojen  käyt­
täm isen  vuosipalveluksen  m uodossa . M utta sam an  kirjoituksen 
lo p u ssa  hän tu n n u staa  että  siitä on  liiton kokouksessa  keskus­
teltu , ja  o sa  em än tiä  ehdotti e ttä  olisi saatava y leisem m in  käy­
tän töön  vuosipalvelus. »Sihteeri» puhuu niin kauniisti »kotien 
siunaavasta  su o je luksesta  niihin palvelijo ih in  jo tka kauvan ovat 
paikoissaan. S ihteeri ei m yönnä että  m inkään laista  syytä palveli­
jain  m u u ttoon  voisi löytyä em ännissä , vaan  on syy yksinom aan  
niissä »huonoissa palvelijoissa» kuten  sih teeri suvaitsee  sanoa. 
E m äntäliiton  kokouksessa  sanottiin  kerran , »joka kerran  on 
em äntä, kyllä hän tie tää  m itä hän tekee» tai to isin  sanoen  »jolle 
ju m ala  an taa  viran, sille hän m yös an taa  järjen». V aan että  
niin ei a ina  ole, siitä  m eillä on surkeita  kokem uksia. E räs 
em än tä  kääntyi hiljan a llek irjo ittaneen  p uo leen  kysym yksellä, 
miksi ei palvelijat viihdy hänen luonaan . H än  oli m ielestään  
hyvä, heillä oli erittäin  sievä palvelijain huone , y. m. m utta  pal­
velijat eivät vaan  o ttan ee t välttyäkseen. K uuluste ltuan i sain  tie ­
tää, että kysym yksessä oleva em äntä  ei vähääkään  lu o ttan u t pal­
velijo ih insa  vaan oli a ina  kintereillä, an to i m äärä  ruan, aam usin  
sai kupin tee tä  kl. 9 aikaan jo lloin jo  oli noin kolm e tu n tia  ty ö s­
kennellyt, ruokaa sai vasta  kl. 12 a ikaan j. n. e. T äm m öistä  
katsoo  »sihteeri® aivan luonnolliseksi, joka ei siihen tyydy on 
»huono palvelija.»
»Sihteerin selitys ei ollenkaan saa ta  »Em äntäliiton» m enet­
tely tapaa p a rem p aan  valoon, jo s ei liitto ju lk isu u d essa  pe ru u ta  
lausum iaan  m ielipiteitä. V uosipalveluksen käy tän töön  o ttam inen  
k au p u n g eissa  olisi niitä  räikein tä vapauden  aa tteen  po lkem ista, 
jonka alaiseksi ei yksikään vähem m älläkään  itsenäisyydellä  v a ru s­
te ttu  vo isi an tau tu a.
M  S.
Puoluerientoja ja naistemme toiminnasta.
Sosialidemokratisen naisliitto- 
hallinnon
kokouksissa t. k. 5 ja 11 p:nä keskusteltiin m. m. seuraa- 
vista asioista:
H allinnon nykyinen sihteeri ja rahastonhoitaja ilmoitti 
1 p:stä Toukokuuta eroavansa toimistaan. Sijalle tuli to ­
veri Aura Kiiskinen 110 mk. kuukauspalkalla ja hoitaa 
hän m ainitut toimet, sekä toimii myöskin tilapää-puhujana 
pitäen kuukaudessa noin 6 puhetta.
Am m attikongressiin Tam perrelle menee hallintoa edus­
tamaan Jenny Kilpiäinen.
Ihanneliitto-oppikirjoja kysellään inyötäänsä hallinnolta, 
joita ei kuitenkaan ole ollut olemassa. Puutteen poistam i­
seksi päätettiin ryhtyä hom m aan pienem m än Ihanneliitto- 
oppikirjan kustantamiseksi lähim m ässä tulevaisuudessa. T o i­
mitustyö jätettiin H. Pärssiselle.
Keskusteltiin siitä josko olisi kehoitettava eri paikka­
kuntain naisia panem aan toim een evästyskokouksia, joiden 
päätökset he saattaisivat julkisuuteen joko sanom alehdissä 
kokouskertom usten kautta tahi kirjelmällä edustajalle. P i­
dettiin sellaisia kokouksia suotavina vaan ei katsottu tar­
peelliseksi näistä erikoisen kehoituksen antamista.
Kaukaan naisosasto on luovuttanut agitationiin käytet­
täväksi Smk. 9: — Samaan tarkoitukseen on Terijoen 
naisosasto lähetsänyt Smk. 25:
Veroja on saapunut Terijoen naisosastolta Smk. 7: 85. 
Kymin Karhulan n.-o. 10 :80 . K uopion n.-o. 6 :9 0 . U u­
raan Lastausnaisten n.-o. 11: — .
Koska on vielä suuri joukko osastoja, jotka ovat il­
m oittautuneet liittoon viim e vuosiluvulla, m utta eivät ole 
palauttaneet heille täytettäväksi lähetettyjä vuosikertom us- 
kaavoja, niin pyydetään palauttamaan m ahdollisim m an pian, 
m uussa tapauksessa tulevat jäämään pois hallinnon laati­
masta tilastosta.
Osastot, suorittakaa viime vuoden veronne ensi tilassa, 
usealla osastolla on ne vielä suorittamatta.
Sihteeri
A m m attijärjestön tilastoja. V iim e leh teen  em m e tilan ­
p u u ttee ssa  vo ineet o ttaa , jo ten  nyt paina tam m e seu raavat o ttee t: 
Palvelijain liiton o sasto is ta  ovat vain 3 vastan n eet jo ista  yksi 
ei o le ilm o ittanu t ko tipaikkannsa. L ahden  palvelijata rosasto  il­
m oittaa  jäsen lu k u n sa  20, n im eään  ilm oittam aton  sam oin  20, T am ­
p ereen  m iespalvelijani o sa s to  ei hyväksy am m attijä rjestön  p e ru s­
tam is ta ; m istä syystä, ei se sitä ilm oita. Jäsenm aksu t ovat 3 
m arkkaa v uodessa , to inen  m aksaa t. y. 1 mk., to inen  1: 50 jä ­
sen tä  kohden  v uodessa . Liitolle 60 penniä . P u o lu eeseen  kuu­
luvat työväenyhdistysten  kautta . T ässä  am m atissa  saad aan  ty ö n ­
an ta ja lta  asun to , rav in to  ja  kuukausipalkka. T y ö tu n tien  luvun 
on to inen  ilm o ttan u t o levan  147 tun tia  viikossa ja to in en  119 
tun tia . E d ellisessä  paikassa  on 21 tun tinen  työ-aika, 7 päivää 
viikossa, jä lk im äisessä  17 tu n tia  työaika päivässä, su n n u n ta i- ja 
ju h lapä ivä t lu k u uno te ttuna . A m m attijä rjestön  p e ru stam ises ta  ei 
näm ä n e ito se t lausu  m itään, m utta eivät pane  vastaankaan . T am ­
p ereen  m iespalvelija t eivät hyväksy sen p e rustam ista .
Ompelijattarien liiton o sasto is ta  on  5 vastan n u t teh ty ih in  
kysym yksiin, n im ittä in  seu raav a t: T u ru n  neu lo ja t, jäsen iä  60, 
T am p ereen  om pelija t, jäsen luku  3, san o o  3 (!), Porin  om pelija ­
ta r  a. o. jä sen iä  30, H elsing in  om p elija ta r o sasto  jäsen l. 161, 
K otkan om pelija tta re t v astas iv a t: M eillä on  om a liitto ei me
liitytä am m attijä rjestöön . Y h teensä  on  om pelija tta ria  m inun kir­
jo issa  223. P u o lu eeseen  kuuluvat t. y. kautta. Jäsenm aksu t 
ovat T u ru ssa  ja H elsing issä  7: 20 p. vuodessa , T am peree lla  6
